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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Konsep Diri dengan Gaya Hidup Hedonis Pada Remaja di SMA Negeri Banda Acehâ€• ini
bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan yang siginifikan antara konsep diri dengan gaya hidup hedonis. populasi dalam
penelitian ini yaitu SMAN 3, SMAN 8, dan SMAN 12 Banda Aceh berjumlah 105 orang. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah teknik multistage cluster random sampling. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode
deskriptif dan korelasional. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan instrument yang berbentuk skala. Butir-butir
soal berbentuk favorable dan unfavorable yang direspon oleh peserta penelitian dalam jawaban berskala lima. Data hasil penelitian
dianalisis dengan bantuan SPSS 22.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri remaja di SMA Negeri Banda
Aceh pada umumnya berada pada kategori sedang, sementara gaya hidup hedonisnya berada pada kategori sedang sampai rendah
dengan sebagian hasil menunjukkan kategori rendah. Hasil analisis data menggunakan uji korelasi Spearmanâ€™s Rho menunjukan
bahwa nilai korelasi antara konsep diri dengan gaya hidup hedonis yang diperoleh adalah -0.109 dengan tingkat signifikan p=0.269
(lebih besar dari nilai kritis p>0.05). Sehingga hipotesis ditolak kebenarannya, yang artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan
antara konsep diri dengan gaya hidup hedonis pada remaja. Namun nilai korelasi yang negatif menunjukkan semakin tinggi konsep
diri maka semakin rendah gaya hidup hedonis.
